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NATA-ATC : National Athletic Trainers Association 
- Athletic trainer certified
NSCA-CSCS : National Strength ＆ Conditioning 


























Overview: The strong message of “English 
as a universal language of communication,” 
in any environment is emphasized through 
the use of visual media and the topic of 
“Racism in Sports,” to highlight the above 










































































































表 3　2017 年入学「スポーツに何故英語が必要か」単位取得者　評価状況（総合英語 A ～ D）
表 4-1　「スポーツに何故英語が必要か」単位取得者状況（評価別 2 か年比較）

















































表 4-3　「スポーツに何故英語が必要か」単位取得者状況（評価別 2 か年比較）
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